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DAGORDER N:o 7.
till trupperna inom fästningsområdet
13.05.1918
I.
Kapellmästar A. Apostol utnämnes till Instruktör för de
i Helsingfors stationerade truppernas samtliga musikkårer.
2.
Kl tkommenderade s:t Michels och Korsholms musikkårer ställas frå
från ocn. med den 15 dennes under befälhavaren rör vestra armen general
w e t z e r s "befäl.
3.
Enligt överbefälhavarens telegram N:o 2ioo bestämmes att, dt t
tmpper, som deltogo i Tammerfors intagande skola särskilt minnestec-
ken bära en liten grankvist fästad vid huvudbonadens vänstra sida. Eai-
tén att bära ifrågavarande tecken tillkommer truppförbandet (regemen-
tet,, batteriet) i dess helhet oavsett om endast underavdelningar av
detsamma deltog i Tammerfors striden samt tillerkännea sådant infan-
teriregemente som efter nämda strid bildades av däri deltagande skydd-
skåredelar.
spektive truppchefer äga ovillkorligen se till att ovanan-
malda .tecken hos manskapet ej .saknas.
Enligt Högkvarterets order 17: o 2184 skola samtliga till aktiv
krigstjänst inkallade examinerade jurister ovillkorligen genast befri-
as från sådan tjänst och ställas till chefens för undersökningsväsen-
det förfogande i och för fångförhör. Telegrafisk uppgift å från olika
truppförband sålunda afförda jurister skall sändas till chefen för un-
dersökningsväsendet Major W r e d e, Helsingfors, vilken äger bestäm-
ma tjänstgöringsort för desamma.
Iylika uppgifter böra likaledes meddelas ståthållareämbetet.
5.
Enligt Högkvarterets order ll:o 2154 beträffande högre befälha-
vares deltagande i intåget i Helsingfors bestämmes att regementchefer
och regementernas fanor därest sådana finnas skola deltaga med veder-
börande regementskotingenter.
Kommendant, generalmajor THESLÖF
t.f. Stabchef, överstelöjtnant Brummer

